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ّیبٕ تیزٗي سٗیزث ؼ اهزٍسُ ؽی٘ت  ثیِ فٌی َاى ٗایٖ اس هْین 
ؽیهُ اعی ، کیِ ثیِ د٘ح ی    یؼ ٍ اقتقبدٕ در کؾَر هغیز  
ّیبٕ اعبعیٖ چٌ٘ي ت َ٘ح ه فزآٍردًُگْهارٕ ع٘غتن  ٘ب  ٍ ّن
ثبؽیه  ثزاعیبط ایشارػ فیب َ ٕا هی  ٖهزدم دارٕا ّا و٘ی  ٍٗیض ُ
ک٘لیَازم  10) هقزف عزاًِ هحقَلا درٗبٖٗ ِث ه٘شاى 2020(
ه٘ل٘یَى تیي  07، 2020ثبؽه، کِ ثیز ٗا یي اعیبط در عیب  هٖ
َث دُ اعی  ثیب تَ یِ ثیِ ًیزا افیشٗا ؼ هبّٖ خَراکٖ هَرد ً٘ بس 
 وق٘ ٍ افشٗا ؼ عغح درآهیهّب، ً٘ یبس ثیِ هقیزف آثشٗیبى در 
ّبٕ آٖت افیشٗا ؼ خ َّا یه  ٗبفی  ثیز ٗا یي اعیبط ت َ٘ح یه ٍ عب 
اغتزػ فزٌّگ هقزف آثشٗبى در کؾَر ٗایٖ اس ّا یهاف هْین 
)  اس 0710پَر ٍ تیَر  ،ٖ ّبٕ ؽ٘ت کؾَر اع (فلٖدر ثزًبهِ
ّبٕ تَعیقِ ثزدارٕ کبه  اس ؽزف٘ در ْث زُ عزفٖ ثزٕا هَفق٘ 
ّیب ٖ هیَ ز ثیزٕا پَؽیؼ فٌق ؽ٘ت  لاسم اع تب ع٘بع 
ّا هاف ؽ٘ت ًا هٗؾ٘هُ ؽَد تب فزٌّگ کبرآفزٌٖٗ کیِ ثیِ ً َثیِ 
ّیبٕ اقتقیبد ،ٕ ا تویبفٖ ٍ در خَد هٌجز ثیِ تَعیقِ ؽزف٘ی 
عیبسٕ ؽَد، در آى ًْ بدٌٗی  ًِْ بٗ  رع٘هى ِث ّا هاف ؽ٘ت  هٖ
 ؽَد 
کییبرآفزٌٖٗ ٍ کبرآفزٌٗییبى اس قییهٗن هییَرد تَ ییِ ٍ ثحیی     
ٕا کِ ٘ث ؾتز هابتیت اقتقیبدٕ اس  ا ًَِاقتقبددًا بى َث دُ اع ، ِث
ًا یه  عجین ًؾیز قزى ؽبًشدّن ه٘تدٕ درثیبرُ آى عی ي رًا یه ُ
ّبٕ خبفٖ داؽتِ ٍ کبرکزدّیب ٍ اقتقبددًا بى، کبرآفزٌٗبى، ٍٗضاٖ
ؽَد  ااز چیِ ه ْیَم  ّب ًغج دادُ هٖفقب٘ح تْبٕ هتٌَفٖ ِث آى
کبرآفزٌٖٗ ثزٕا ا ٍ٘ح ي ثبر در ًؾزٗب  اقتقیبدٕ هغیز  ؽیه اهیب 
رفت ،ِ ثب ازٗا ؼ پ٘ها کزدى هجب  اقتقبدٕ ثیِ اعیت بدُ اس  رفتِ
ّیبٕ رٗب یٖ ٍ آهیبر ،ٕ فویته ٗا یي ه ْیَم اس ّیب ٍ رٍػهیه 
ّبٕ فلوٖ دٗگزٕ ِث ثح در  تئَرْٗبٕ اقتقبدٕ  ذف ٍ رؽتِ
 ) 4991 ,sgninneJ(ًا ه  هَرد آى پزداختِ
ؽَهپ٘تز هقتقه اع کِ کبرآفزٌٖٗ هَتَر هحیز افیلٖ در     
تَعقِ اقتقبدٕ اع ٍ ًقؼ کبرآفزٗي فجبر اعی اس ًیَآٍرٕ 
ٕا اس هی َاد  اس عیَٕ دٗگیز، کیبرآفزٌٖٗ  ّبٕ تبسٍُ ٗا جبد تزک٘ت
علجبًِ ثزٕا ٗا جیبد ٍ ثزدارٕ اس افابر فزف  ٗقٌٖ ؽٌبعبٖٗ ٍ ْث زُ
 ,namelgruB؛  ,remlaP 7891بٕ کَچك (ّتَعقِ ؽزک 
فجبرٖت کبرآفزٌٖٗ هؾتو  ثز عِ هؤح ِ فویهُ اعی 8 ِث)  4891
عزهبِٗ ایذارٕ ه یبعزُ آه٘یش ٍ ًَ عیبسٕ اعیتزاتضٗك  ، ًَ آٍرٕ
ًیَآٍرٕ ثیِ رفتبرّیبٖٗ اس قج٘ی  خلین ٍ هقزفیٖ هحقیَلا ، 
ّیبٕ عیبسهبًٖ  هٗیه اؽیبرُ دارد  فزآٌٗهّبٕ ت َ٘ح ه، ٍ ع٘غیتن 
رٕ ه بعزُ آه٘ش ً٘ ش ِث رفتبرّیبٖٗ اس قج٘ی  ٍرٍد ثیِ عزهبِٗ اذا
ّیبٕ کغت ٍ کبرّبٕ  هٗه اس عزٗن خلین ٗیب خزٗیه عیبسهبى 
تجبرٕ  هٗه اؽبرُ دارد  ًَ عیبسٕ اعیتزاتضٗك ثیِ رفتبرّیبٖٗ اس 
قج٘  دازاَى عبختي ؽیزک ٗیب ا ٘یبٕ فول٘یبتؼ اس عزٗین 
ؽیبرُ اػ اّب ٗب تغ٘٘یز در رٍٗایزد رقیبثت  ٖتغ٘٘ز در قلوزٍ فقب٘ح 
 ,.la te anA ;8002 ,.la te gnahZ ;3991 ,yrF( دارد
 .)0102
 2670ازٗا ؼ ثغَٕ کبرآفزٌٖٗ ٍ کبرآفزٌٗیبى، اس ا ٍٗا ی  دّی  ِ    
ّب ثز ًَ آٍرٕ ثزٕا ثقیب  ٍ رقبثی ِث ثقه، ّوشهبى ثب تأک٘ه عبسهبى
ؽیهًه ثب کبرآفزٌٗبًٖ کِ ٘ث ؼ اس پ٘ؼ در فحٌِ ثبسار ؽیبّز هی  ٖ
ّیب ؽیه کبرآفزٌٗبًِ ِث درٍى عیبسهبى  ّبٕهَ ت ّهٗا فقب٘ح 
ّیب عبلارٕ در عبسهبى )  ّوزُا ثب رعَا دٗ َاى8891 ,nacnuD(
ّبٕ ثیشر ، کبرآفزٌٖٗ در عبسهبى2570ٍ  2470ّبٕ  عٖ دِّ
ّب قیزار ازفی تیب ثغَر فشٗا ٌهُ هَرد تَ ِ ههٗزاى ارؽه عبسهبى
 ّب ً٘ ش ثت َاًٌ ه ِث فزآٌٗه  ًَ آٍرٕ ٍ تجبرٕ ًویَدى هحقیَلا آى
-ٍ پ٘ؾیزف  2670ٍ خههب  هٗه خَد ثپزداسًه  ثب آغیبس دّیِ 
ّبٕ ًباْبًٖ فٌبٗـ در فزفِ رقبث  ْبً ،ٖ ّا و٘ فزآٌٗیهّبٕ 
ّبٕ ثشر ٘ث ؼ اس اذؽیتِ هیَرد تأک٘یه کبرآفزٌٗبًِ در عبسهبى
قزار ازف ٍ هحقق٘ي کبًَ ى تَ یِ خیَد را ثیِ چگی ًَگٖ احقیب  
ّیب ثیشر هقغیَف ىهق َِح کبرآفزٌٖٗ در عیبختبر ادارٕ عیبسهب 
 ) 5891 ,trepmuG & nosnevetSًوَدًه (
ّیب ٍ ثغی٘برٕ اس ّیب ٍ ؽیزک در  ٍاقیـ ثغی٘برٕ اس عیبسهبى     
ّبٕ اقتقیبدٕ ٍ ا تویبفٖ ثیِ حیشٍم کیبرآفزٌٖٗ (اس ًیَؿ ث ؼ
ًا یه  ٗا یي ایزٗا ؼ فویهتبه ثیِ د٘ح ی  فزدٕ ٍ عبسهبًٖ ) ٖپ ثیزد ُ
ّیب را ثیب ّبٕ پ٘چ٘هُ  هٗهٕ اع کِ عیبسهبى ؽزٗا ظ ٍ ق٘ 
ّیبٕ تٌگٌبّبٕ رقبثتٖ ٍ تاٌ ََح صٗاٖ ه َا ِ عبختِ ٍ تهٍا م رٍػ
عٌتٖ را ثب هؾا   هٕ ر ٍثزٍ عبختِ اع  در  ٍاقـ کیبرآفزٌٖٗ 
-ٗاٖ اس فٌبفز کل٘هٕ ثزإ افشاٗؼ تَاى رقبثی ت َاى را هٖ
ّب ٍ کغت هشٗ رقبثتٖ داًغ  کیبرآفزٌٖٗ پذٗزٕ عبسهبى
آفزٌٖٗ در قبحت هحقَ ، ّبٕ کبرثِ فٌَاى فقبح٘ عبسهبًٖ 
 ّییبٕ عییبسهبًٖ تقزٗییا ؽییهُ اعیی فزآٌٗییه، ٍ ًییَآٍر  ٕ
 ,nroZ & čičnotnA ;1002 ,hcirsiH  & čičnotnA(
 ) 5002 ,.la te jawdrahB ;4002
کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ً٘ یش اس ه یبّ٘ن ثغی٘بر هْویٖ اعی کیِ     
ّیبٕ اخ٘یز ثیزٕا ؽیوبر سٗیبدٕ اس ّا و٘ ٍ هشٗا بٕ آى در عب 
ّیبٕ ّیبٕ تجیبرٕ در سٗیز ث یؼ ّب ٍ ٌث گبٍُ ؽزک  ّبعبسهبى
ه تلا فٌقت ،ٖ کؾیبٍرسٕ ٍ خیههبٖت کیبهته هحغیَط ؽیهُ 




ّیبٕ اع  اهزٍس ،ُ کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ِث فٌی َاى ٗایٖ اس ؽیبخ  ِ
ّیب ا٘زٕ در تَف٘ن ٍ تقبٖح عبسهبىافلٖ کبرآفزٌٗ ،ٖ عْن چؾن
ٕ ّیب داؽتِ ٍ ت ًَا غتِ اعی پ َٗیبٖٗ عیبسهبًٖ را ثیب ارٗا یِ رٍػ 
 هٗه ٍ ٗا جبد هشٗی ًغیجٖ ثیِ ارهغیبى ٘ث یبٍرد  در کیبرآفزٌٖٗ 
عیبسد تیب عبسهبً ،ٖ ٗك ؽزک ٗب عبسهبى هح٘غٖ را فیزّا ن هی  ٖ
افضب ثت َاًٌ ه در اهَر کیبرآفزٌٖٗ هؾیبرک ًوبٌٗیه کیِ عیٖ آى 
هحقیَلا ، خیههب ٗیب فزٗا ٌیهّبٕ ًَ آٍرًا یِ اس عزٗین ٗا جیبد 
ٖ در رعیٌه  ّ یهف افیلفزٌّیگ کبرآفزٌٗبً یِ ث یِ ؽْیَر هی  ٖ
کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ آى اعی کیِ کی  عیبسهبى ٍ کبرکٌیبى آى 
)  0710دارٕا رٍ ٘یِ کیبرآفزٌٖٗ ؽی ًَه (ر یبٖٗ ٍ ّوایبراى، 
آٍر ،ٕ ٍ تغ٘٘یز ر ًٍیهّبٕ ثغَر کلٖ پ٘ؾزف عزٗـ دًاؼ ٍ فیي 
 وق٘ ؽٌبختٖ ًؾ٘ز افشٗا ؼ عغح تحقی٘ت ، اؽیتغب  ثایبر 
َرداٖ ّیب، افیشٗا ؼ عیَ  فویز ٍ عیبح  سى ٍ هیزد در خیبً َادُ
 وق٘ ،  ضَر ا زث ؼ ثبسارّیبٕ عیزهبِٗ ٍ آؽیٌبٖٗ ثی٘ؼ اس 
پ٘ؼ ههٗزاى ثب پهٗهُ کبرآفزٌٖٗ عجت ازدٗیهُ تیب ایزٗا ؼ ثیِ 
ّب ؽیهٗ اه هیَرد عو  کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ در اعتزاتضٕ عبسهبى
 ) 9891 ,sttegdoH & oktaruKتأک٘ه قزار ا٘زد (
اس  إ)فَاهی  هح٘غیٖ (سهٌ٘ی  ِهجوَفیِ  ،در اٗي ه٘بى    
فَاه  هْن  ٘بتٖ هؤ ز  ْی تَعیقِ فزآٌٗیه کیبرآفزٌٖٗ 
ایز ّبٕ تحق٘قب  قجلٖ ً٘یش ث٘یبى ثبؽٌه  ٗبفتِعبسهبًٖ هٖ
در  إ)هح٘غیٖ (سهٌ٘یِاٗیي هغلیت ّغیتٌه کیِ فَاهی  
ٕ عیبسهبًٖ عبسهبى ثب خلین ٗیك فضیب ٍ  یَ کبرآفزٌٗبًی  ِ
إ) در ٍاقـ فَاه  هح٘غیٖ (سهٌ٘ی  ِارتجبط تٌگبتٌگٖ دارد  
ؽبه  ؽزاٗظ ٍ فَاه  هح٘غٖ  ز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖهؤ ز ث
ثزٍى عبسهبًٖ ّغتٌه کِ هح٘ظ عبسهبى را ا بعِ ًوَدُ، ثب 
عیبسهبى تیب ٘ز ٍ تیأ ز هتقبثی  داؽیتِ ٍ خیبر  اس کٌتیز  
ّیب را ثبؽٌه  اٗي فٌبفز فولازد ث٘ؾتز عیبسهبى عبسهبى هٖ
)  در اٗي 7002 ,imihgoMدّه (تح تب ٘ز خَد قزار هٖ
٘ش هحققبى ثقه اس هزٍس پ٘ؾٌِ٘ تجزثٖ پیضٍّؼ ثیِ هجب  ً
 کٌٌه8تقهادٕ اس اٗي هَارد اؽبرُ هٖ
إ ثیِ ارا یِ )، در هغبحقی  ِ6220ٗزًیٖ ٍ ّوایبراى ( کٖ    
ههحٖ  ْ  ؽٌبعبٖٗ فَاهی  هیَ ز ثیز فزاٌٗیه کیبرآفزٌٖٗ 
ّب ًؾبى داد کِ چْبر فبه  هح٘ظ عبسهبًٖ پزداختٌه، ٗبفتِ
ث ؾیٌهاٖ، ٍ تغ٘٘یز اس فَاهی  ع٘بعٖ، پ٘چ٘هاٖ، ثذ  ٍ 
 yenraeKثبؽٌه (هَ ز هح٘غٖ ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ هٖ
) در تحق٘قیب  خیَد ثیِ 5220)  هق٘ویٖ ( 8002 ,.la te
هَ ز ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ پزداخی  اٍ پیٌ  ثزرعٖ فَاه 
اًَیِ فبه  هح٘غٖ هیَ ز ثیز کیبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ را اٗیي 
ّیبٕ ؛ هحی٘ظ ّیبٕ اقتقیبد  ٕهقزفٖ کیزدُ اعی 8 هحی٘ظ 
-قبًًَٖ؛ هحی٘ظ  -ّبٕ ع٘بعٖا توبفٖ ٍ فزٌّگٖ؛ هح٘ظ
 ,imihgoMاحوللیٖ ( ّبٕ ثی٘ي ّبٕ تاٌَحَصٗاٖ؛ ٍ هح٘ظ
 ) 7002
)، در تحق٘قب  خَد ثیب فٌیَاى کیبرآفزٌٖٗ 2220عهحز (    
عبسهبًٖ در ث ؼ فوَهٖ، پظ اس ثزؽیوزدى فَاهی  هیَ ز 
اى هح٘ظ ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ، دٍ فبه  هح٘غٖ را ثب فٌَ
)  در تحق٘ین 0002 ,reldeSع٘بعٖ ٍ هٌبثـ هقزفٖ کزد (
فَاه  هَ ز ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ) 1610دٗگزٕ، هق٘وٖ (
ّبٕ ث ؼ خههب  ا توبفٖ ٍ فزٌّگیٖ دٍحتیٖ در عبسهبى
فبه  را  4ثٌهٕ کزد  اٍ در هجوَؿ اٗزاى را ؽٌبعبٖٗ ٍ رتجِ
٘ظ ؽٌبعبٖٗ ٍ عٌجؼ کزد8 ارتجبط ثیب ارثیبة ر یَؿ؛ هحی 
 -قبًًَٖ؛ هح٘ظ ا تویبف  ٖ -اقتقبدٕ؛ هح٘ظ ع٘بعٖ -فٌٖ
عیزاثٖ ٍ احوللیٖ  فزٌّگیٖ؛ هحی٘ظ ادارٕ ٍ هحی٘ظ ثی٘ي
ؽٌبعبٖٗ فَاهی  ا زایذار إ ثِ ) در هقبحِ0710ّوابراى (
ّبٕ دٍحتٖ اٗزاى پزداختٌیه   ثز رفتبر کبرآفزٌٗبًِ در عبسهبى
ز هَرد اس فَاه  هح٘غیٖ هیَ  7ّب  بکٖ اس ؽٌبعبٖٗ ٗبفتِ
ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ثَدُ اع  اٗي هتغ٘زّیب ثیِ تزت٘یت 
ّییب؛ فجبرتٌ یه اس8 فَاهیی  ع٘بعییٖ؛ پ٘چ٘ییهاٖ؛ سٗزعییبخ 
سادُ ٍ تغ٘٘زا ؛ ارتجبعب ؛ فٌبٍرٕ؛ ثبسار ٍ هٌیبثـ  عیبلارٗبى 
) در ثزرعیٖ فَاهی  هیَ ز ثیز کیبرآفزٌٖٗ 2710ّوابراى (
 درهیبًٖ اٗیزاى، پیظ اس  -ّبٕ ثْهاؽتٖعبسهبًٖ در عبسهبى
فبه  هَ ز ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ؽبه  ارتجبط  4ؽٌبعبٖٗ 
 -اقتقیبدٕ، هحی٘ظ ع٘بعی  ٖ -ثب ارثبة ر َؿ، هح٘ظ فٌی  ٖ
فزٌّگٖ، هحی٘ظ ادارٕ ٍ هحی٘ظ  -قبًًَٖ، هح٘ظ ا توبفٖ
 3 0احوللٖ درٗبفتٌه کِ اٗي فَاه  ثب ه٘بًگٌٖ٘ کوتز اس ث٘ي
 در ٍ ق٘ تقزٗجبه ًبهغبفهٕ قزار دارًه 
کِ هت ؾِ ؽه تبکٌَى تحق٘قیب  هتقیهدٕ  اًَِّوبى    
تَاًیه کیِ هی  ٖهیؤ ز إ) هح٘غٖ (سهٌِ٘در راثغِ ثب فَاه  
ّبٕ کبرآفزٌٗبًیِ عیبسهبًٖ را ارتقیب  دٌّیه فیَر  فقبح٘ 
در )  0002 ,reldeS ;7002 ,imihgoMازفتیِ اعی ( 
ّب فَر  پزاکٌهُ ثِ ثزخٖ ؽبخـٍاقـ در اٗي تحق٘قب  ثِ
) ، ثیبسار 8002 ,.la te yenraeKاس  ولِ هح٘ظ ع٘بعٖ (
ارتجبط ثب ارثبة ر یَؿ )، 0710ٍ هٌبثـ (عزاثٖ ٍ ّوابراى، 
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ّیبٕ )، هحی٘ظ 1610(هق٘ویٖ،  اقتقیبد  ٕ -ٍ هح٘ظ فٌی  ٖ
) 7002 ,imihgoMاحوللیٖ ( ّبٕ ث٘يتاٌَحَصٗاٖ ٍ هح٘ظ
فَاهی  ثب اٗي  ب ، فتٍُ ثز اٗیي فَاهی ، اؽبرُ ؽهُ اع  
ٍ َد دارًه کیِ ثیز تَعیقِ دٗگزٕ ً٘ش إ) هح٘غٖ (سهٌِ٘
هؤ زًه کِ ثبٗیه ؽٌبعیبٖٗ ٍ اعیت زا   کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ
ازدًه  ثب تَ ِ ثِ اٗي هغئلِ ٍ فهم ٍ َد هغبحقب   یبهـ 
هیؤ ز ثیز إ) هح٘غیٖ (سهٌ٘یِفَاهی  در سهٌ٘یِ تق٘ی٘ي 
، در اٗي پضٍّؼ هحققبى ثزآًٌیه تیب ثیب کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ
هییؤ ز ثییز إ) هح٘غییٖ (سهٌ٘ییِفَاهیی  ثزرعییٖ ادث٘ییب  
ٍ ثب اعیت بدُ اس رٍػ دح یٖ فیبسٕ ثیِ  کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ
ّب پزداختِ ٍ در ًْبٗی  ثیب اعیت بدُ اس اًت بة اٗي ؽبخـ
-ثیِ رتجی  ِ)، PHAFا٘زٕ چٌه هق٘یبرُ ( ّبٕ تقو٘نرٍػ
در ادارُ کی  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى ثٌهٕ اٗیي فَاهی  
-هی  ٖ اٗي پضٍّؼ ثِ دًجب  پبعخ ثِ عؤالا  ذٗ  ثپزداسًه 
 ثبؽه8
هیؤ ز ثیز کیبرآفزٌٖٗ إ) هح٘غٖ (سهٌِ٘فَاه  عَا  اٍ 8 
 در ادارُ ک  ؽ٘ت  اعتبى هبسًهراى کهاهٌه؟ عبسهبًٖ
هیؤ ز ثیز إ) هح٘غٖ (سهٌ٘ی  ِثٌهٕ فَاه  عَا  دٍم8 رتجِ
در ادارُ ک  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى  کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ
 چگًَِ اع ؟
 
 هامواد و روش
ّهف اس ًیَؿ کیبرثزدٕ ٍ اس ححیبػ  پضٍّؼ  ب ز ثِ ححبػ
هٌؾیَر ثی  ِثبؽیه  هی  ٖ پ٘وبٗؾی  ٖ -هبّ٘  ٍ رٍػ تَفی٘   ٖ
رٍٕ در هغبحقِ  ب ز، در ابم اٍ  ٗبثٖ ثِ اّهف پ٘ؼدع 
إ ٍ ارسٗیبثٖ ًتیبٗ  هغبحقیب  ّبٕ  بهـ کتبث بًِثب ثزرعٖ
ّبٕ هْن ؽبخـاذؽتِ هزتجظ ثْتزٗي هه  ٗب تقهادٕ اس 
 عیبسهبً  ٖ کیبرآفزٌٗ  ٖفزآٌٗیه هیؤ ز ثیز إ) هح٘غٖ (سهٌِ٘
  0ّیبٕ8 ؽٌبعبٖٗ ٍ اعیت زا  ازدٗیه، کیِ ؽیبه  هَح ی  ِ
  ثیییذ  ٍ 1  پ٘چ٘ییهاٖ؛ 0قیییبًًَٖ؛  -هحییی٘ظ ع٘بعییٖ
ّیبٕ اقتقیبدٕ؛   هح٘ظ3  تغ٘٘زا  هح٘غٖ؛ 2ث ؾٌهاٖ؛ 
ّییبٕ   هحیی٘ظ5ّییبٕ ا توییبفٖ ٍ فزٌّگییٖ؛   هحیی٘ظ4
  20  هٌیبثـ؛ 7احوللیٖ؛ ّیبٕ ثی٘ي  هحی٘ظ6تاٌَحیَصٗاٖ؛ 
 ّب؛  سٗزعبخ 00  هح٘ظ ادارٕ؛ 00جبط ثب ارثبة ر َؿ؛ ارت
 ,sttegdoH & oktaruK(ثیَدُ اعی    هح٘ظ ثبسار10 ٍ
 ;8002 ,.la te yenraeK ;7002 ,imihgoM ;9891
؛ هق٘وییٖ، 0710عییزاثٖ ٍ ّواییبراى، ؛ 0002 ,reldeS
ا٘زٕ اس رٍػ دح ٖ فبسٕ در ابم ثقهٕ ً٘ش ثب ثْزُ )،1610
ًؾیزاى  یَسُ عیبسهبًٖ ٍ ٍ فیب تدر ه٘یبى کبرؽٌبعیبى 
کبرآفزٌٖٗ در ادارُ ک  ؽ٘ت  اعتبى هبسًهراى اس ث٘ي اٗیي 
هیؤ ز ثیز إ) هح٘غیٖ (سهٌ٘ی  ِّبٕ اعبعٖ ؽبخـفَاه ، 
 ؽٌبعبٖٗ ؽهًه  عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗفزآٌٗه 
ّیب ٍ ا٘یزٕ اس اٗیي هَح ی  ِدر ابم ًْیبٖٗ ً٘یش ثیب ثْیز ُ     
 PHA ولِ رٍػ ا٘زٕ چٌه هق٘برُ اس ّبٕ تقو٘نتاٌ٘ك
-فبسٕ ٍ ًؾزا  کبرؽٌبعبى ٍ هت ققبى اًت بثٖ، ؽیبخ  ـ
 عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗهؤ ز ثز فزآٌٗه إ) هح٘غٖ (سهٌِّ٘بٕ 
در هغبحقِ  ب ز ثب تَ یِ ثیِ اعیت بدُ اس ثٌهٕ ؽهًه  رتجِ
ا٘یزٕ اس فیبسٕ ٍ ً٘یبس ثیِ ثْیز ُ PHAپزعؾیٌبهِ ٍ رٍػ 
 20)، 5610ً ز) (افغزپَر،  00تب  20ًؾزا  خجزابى (ث٘ي 
ادارُ ک  ؽ٘ت  اعتبى ً ز اس خجزابى عبسهبًٖ ٍ ههٗزٗتٖ 
کیِ آؽیٌبٖٗ ثیبلاٖٗ ثیب هغیب    1710در عیب  هبسًهراى، 
ثیِ رٍػ ّهفوٌیه  ،کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ٍ ههٗزٗتٖ داؽتٌه
-قضبٍتٖ ثِ فٌَاى ًوًَِ اًت بة ؽهًه  در اٗي راعتب ّوبى
در ًْبٗی  اًَِ کِ اؽبرُ ؽه، در اثتها پزعؾیٌبهِ دح یٖ   ٍ
پزعؾٌبهِ هقبٗغب  سٍ ٖ عزا ٖ ٍ ه٘بى خجزابى تَسٗیـ 
 PHAآٍرٕ ازدٗه، ٍ در اداهِ ثیب اعیت بدُ اس رٍػ ٍ  وـ
فبسٕ کِ در اٗي تحق٘ین رٍػ پ٘ؾیٌْبدٕ هیَرد اعیت بدُ 
 ّب ثَدُ، اعت بدُ ؽه ثٌهٕ هؤح ِ ْ اٍحَٗ 
 
 دلفي فبزي یكردرٍ
تیزٗي هُفقهاى چبرچَة ًؾزٕ دح ٖ، کیِ ثیِ فٌیَاى فوی  
 قا اٗي رٍػ هغز  ثَدُ، هَ ت ازدٗه تب ثزخٖ دح یٖ 
ّبٕ چَى رٍٗازد دح ٖ، هغبحقِ دح ٖ، را في ٍ دٗگزاى ٍاصُ
پ٘وبٗؼ دح ٖ، رٍػ دح ٖ ٍ هغبحقِ ا وبؿ دح یٖ را ثیزإ 
تَف٘ا هغبحقب  دح ٖ را فح٘ح ثهاًٌه  در ٍاقـ اٗي تٌیَؿ 
اعی   ٍاصُ، تقبرٗا هتقهدٕ اس دح ٖ را ثیِ دًجیب  داؽیت  ِ
تزٗي ؽزاٗظ هَرد ً٘یبس ثیزإ کیبرثزد دح یٖ8 ً٘یبس ثیِ هْن
قضبٍ  هت ققبى ٍ ًؾزا  ازٍُ ٍع٘ـ، تَافن ازٍّیٖ در 
-ٗبثٖ ثِ ًتبٗ ، ٍ َد هؾا  پ٘چ٘یهُ، ثیشر ٍ ثی٘ي دع 
إ ٍ فهم تَافن ٗب ًبکبه  ثیَدى داًیؼ، در دعیتزط رؽتِ
ثَدى افزاد ثبتجزثِ ٍ هت قـ، اسًؾز  غزاف٘یبٖٗ پزاکٌیهُ، 
ّب، فهم هحهٍدٗ  سهیبًٖ آٍرٕ دادُحشٍم اوٌبهٖ در  وـ
ا زث ؼ دٗگزٕ اع  (ا ویهٕ  -ٍ فهم ٍ َد رٍػ ّشٌِٗ
 ) 5610ٍ ّوابراى، 




آٍرٕ ًؾیزا  ایزٍُ در اثتها ثزإ  وـً٘ش در اٗي پضٍّؼ 
ا٘زًهُ ٍ ت ق٘ـ فهدٕ فیبسٕ هلللیٖ اس دٗیهابُ تقو٘ن
عیَٕ آًیبى، خجزابى ثب تَ ِ ثِ ٍاصٓ سثبًٖ اًت بة ؽهُ اس 
ٕ ثِ هق٘بر هَرد ًؾز اًجیبم ؽیه  در اداهیِ ثیزإ هحبعیج  ِ
ارسػ ارسٗبثٖ اس فهد فبسٕ هلللٖ ّز هق٘یبر پزداختیِ ؽیه 
 کِ اس عَٕ خجزابى ثِ آى هق٘بر دادُ ؽهُ اع 
ثیزإ ٗیبفتي  (دح ٖ فیبسٕ) کی  ِدر اٗي هغبحقِ اس رٍػ     
 ،ًؾزا  خجزابى ًغج  ثِ ٗك هق٘بر اعیت بدُ ؽیهُ اعی 
اس ًگیبُ خجیزُ  ثز اٗي اع  کِ ارسػ ارسٗبثٖ هق٘بر  فزك
اعی  خجیزُ  اس ه٘بى  ؽوبرُ 
ثزاثیز ثیب   ه٘یشاى  ٍ ثزاثیز ثیب  کیِ هقیهار 
اس   اع  ثهٗي تزت٘ت ارسػ فبسٕ هق٘بر  
ؽییَد کییِ ثزاثییز راثغییٔ ؽییوبرُ ٗییك هحبعییجِ هییٖ
 اثیظ ٍعیبسٕ اس ر فبسٕاع  ثزإ دٕ 







ثزإ اعت زا  هق٘برّبٕ هَرد ًؾز،  هٕ را ثزإ قجَ      
ا٘زٗن  در اٗي هغبحقِ ثیب ٗب فهم قجَ  آى هق٘بر در ًؾز هٖ
هیزس قبثی  قجیَ  ثیَدى هق٘یبر در ، 25-21تَ ِ ثِ قبًَى 
-  ااز هقیهار د  ٕ)8791 ,yllannuN( اع  5   هٍد ّ
فبسٕ ؽهُ فهد فیبسٕ هلللیٖ ثیب تَ یِ ثیِ ًؾیز خجزایبى 
ٗب ثبلاتز اس اى ثبؽه، ثیِ فٌیَاى هق٘یبر قبثی   2/5ًشدٗك ثِ 
فَر  هیَرد قجیَ  ٍاقیـ قجَ ، پذٗزػ ؽهُ ٍ در غ٘ز اٗي
                            ؽَد ًوٖ
 
 فبزي -هراتب گرٍّيتحلیل سلسلِتكٌیک 
) ثزإ اٍح٘ي ثیبر تَعیظ PHAرٗشٕ علغلِ هزاتجٖ (ثزًبهِ
ا٘یزٕ چٌیه ٗك اثشار تقو٘نعبفتٖ ارا ِ ؽه، ٍ تَهبط ا 
اس سهبى اثهاؿ ثِ  PHAهق٘برُ اع  کِ کبرثزد فزاٍاًٖ دارد  
گزاى ا٘زًیهابى ٍ پضٍّؾی فٌَاى ٗك اثشار در دع  تقو٘ن
ؽیَد، اهیب در ّبٕ چٌه هق٘برُ اعت بدُ هٖا٘زٕدر تقو٘ن
تَاًیه عیزس فایز ثؾیز را هیٌقاظ عٌتٖ ًوی  ٖ PHAٍاقـ 
ّیبٕ دق٘ین فقبٗیه عیتٌتٖ در ث٘یبى ارسػ PHAًوبٗیه  
ّیبٕ ه تلیا، ًیبتَاى ٕ اشٌٗی  ِا٘زًهُ در هقبٗغی  ِتقو٘ن
ثیزإ  ی  هغیب    PHAFاع  ثزإ رفـ هؾات  ثیبلا 
 ,zcyrdeP & nevohraaLا یِ ؽیه ( علغیلِ هزاتجیٖ ار 
ثزإ  PHAF)  در اٗي پضٍّؼ ً٘ش هحققبى اس رٍػ 3891
تق٘٘ي  زا ت هق٘برّبٕ هح٘غٖ هَ ز ثز فزاٌٗه کبرآفزٌٖٗ 
اًه  در ٍاقـ در اٗیي هغبحقیِ اس رٍػ عبسهبًٖ اعت بدُ کزدُ
ؽَد کیِ ثیزإ اٍحی٘ي ثیبر تَعیظ إ اعت بدُ هٖ PHAF
 ) 6991 ,gnahCچبًگ ارا ِ ؽهُ اع (
اس عزفٖ ً٘ش، اس آًجب ٖ کِ افهاد فبسٕ هلللٖ ث٘ؾیتزٗي     
کبرثزد را ًغج  ثِ ثقِ٘ افهاد فبسٕ دارد، در اٗي هقبحِ ً٘یش 
-تَاى ثِهَرد اعت بدُ قزار ازف  افهاد فبسٕ هلللٖ را هٖ
ثییِ  uٍ  m، lًؾییبى داد  پبراهتزّییبٕ  فییَر  
تیزٗي ارسػ ي، هحتو از کوتزٗي ارسػ هواتزت٘ت ًؾبى
ٍ ث٘ؾتزٗي ارسػ هواي کِ ٗیك رٍٗیهاد فیبسٕ را تَ ی٘ح 
 ّب ثهٗي فَر  اع 8دّه  اٗي رٍػدٌّه، ًؾبى هٖهٖ
-توبهٖ فَاهی  ثقیَر  دٍ ثیِ دٍ ثی  ِدر اثتها  . گبم اٍل:1
ؽیًَه  اًجیبم هقبٗغیب  ٍع٘لِ خجزابى هقبٗغِ سٍ ٖ هی  ٖ
هٌؾَر هؾ ـ ًویَدى در یِ ار ح٘ی  فَاهی  سٍ ٖ ثِ
ؽیَد  اس ًغج  ثِ ٗاهٗگز ثزاعبط  یهٍ  سٗیز اًجیبم هی  ٖ
چٌی٘ي ًؾبى دّ٘ن، ّین  عزفٖ ً٘ش ااز تقهاد فَاه  را ثب 
ؽیًَه   اًَ یِ هحبعیجِ هیٖتقیهاد هقبٗغیب  سٍ یٖ اٗیي 
 
اَٗیبى تیك پبعیخ چٌ٘ي اؽْیبر ًؾزّیبٕ کتهیٖ تیك ّن
آٍرٕ ـإ عیبفتٖ  وی (خجزابى) ثز اعبط ع٘ا ًِ اشٌِٗ
هلللیٖ فیبسٕ ؽیًَه، ثیز اعیبط رٍػ ذٗی  ثیِ افیهاد هٖ
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 شٌبسي براي تعییي ٍزىطیف اعداد فبزي ٍ هقیبس زببى : 1جدٍل 






اعداد فبزي هثلثي 
 هعكَس
 )0،0،0( )0،0،0( ٗاغبىاّو٘  )LVاّو٘ ٗاغبى (
 )0/3،0/1،0( )0،1،3( تزکوٖ هْن )Lتز (کوٖ هْن
 )0/5،0/3،0/1( )1،3،5( تزهْن )LMتز (هْن
 )0/7،0/5،0/3( )3،5،7( تزخ٘لٖ هْن )Hتز (خ٘لٖ هْن
 )0/7،0/7،0/5( )5،7،7( تزاحقبدُ هْن فَق )HVتز (احقبدُ هْن فَق
 )9002 ,heisH & gnaY ;0102 ,nuS ;0102 ,eeL(
 
. گابم دٍم: اسات رات ه ابتریع تظویا  ً ارات 2
 خبرگبى
ابًیِ تیك ا یشا  عی  ِتیك  ٌّٖهعی  ي٘بًگثب اعت بدُ اس ه٘ی 
ّییبٕ ثهعیی آهییهُ در هز لییِ قجیی  هییبتزٗظ 
را  ًؾیزا  ـ٘ی تجو ظٗهیبتز  (هبتزٗظ ثِ تقهاد خجزایبى)، 
  ثزإ هحبعجِ ه٘یبًگ٘ي آٍرٗنهغبثن  هٍ  سٗز ثهع  هٖ
-تك تك هبتزٗظ ابًِ هتٌبؽز ٌّهعٖ ا شا  عِ
را در ّن  زة ٍ رٗؾِ  ّبٕ هقبٗغب  سٍ ٖ خجزابى 
 ا٘زٗن ام آى را هٖ 
 
 . گبم سَم: هحبسبِ بسط هرکب فبزي عَاهل3
ّبٕ ک  خبًِ  ابًِ وـ ا شا  عِ
ثب  کٌ٘ن را هحبعجِ هٖ ّب)(توبم عغزّب ٍ عتَى ظهبتزٗ
کٌ٘ن ّب را هقاَط هٖآٌٗه  آىکبر عِ فهد ثهع  هٖاٗي
دّ٘ن، کِ ثب اٗي کبر  بٕ فٌبفز ٍ ثِ ؽا  فبسٕ ًؾبى هٖ




ّیز عیغز را در   ابًِعِعپظ هجوَؿ افهاد 
کٌ٘ن،  بف  ؽهُ  زة هٖعِ فهد هقاَط قجته هحبعجِ 
  هٍ  سٗز خَاّه ثَد 
 
 
پاییري . گبم چْبرم: هحبسبِ هبتریع درجِ اهكبى4
 ّبي دٍتبیي هوكيحبلت
-فیَر  عیتًَٖ اًجیبم هی  ّٖب ثِدر اٗي هز لِ تحل٘ 
 تیز اس هقیهار ٗیك فبهی  ثیشر  ؽًَه  ااز هقهار 
تز ثبؽه، هحبعیجب  سٗیز ، ٍ ااز کو0فبه  دٗگز ثبؽه، فهد 




 هحبسبِ ٍزى ًْبیي ٍ رتبِ ّر شبخص. گبم پٌظن: 5
 ب  در اٗي قغو  اس رٍػ تحق٘ن فزآٌٗه علغلِ هزاتجیٖ 
فبسٕ، پظ اس اًجبم چْبر ابم قج  ٍ هحبعجِ هبتزٗظ در ِ 
ّیبٕ دٍتیبٖٗ هوایي،  یهاق  در یِ پذٗزٕ  بحی اهابى






ي ساابزگبري  هحبساابِ. گاابم ش اان ٍ ًْاابیي: 6
 ّبي هقبیسبت زٍجي هبتریع
ٕ  رٍػ سٗیز را ثیزإ هحبعیجِ ،)5770ایباَط ٍ ثیَچز (
ّیبٕ هقبٗغیب  سٍ یٖ فیبسٕ ٕ ًبعبسابرٕ هیبتزٗظ  در ِ
در اٗیي  .)7991 ,rehcuoB & sugoG( اًیه ارا یِ ًویَد ُ
َر ثزرعیٖ ًبعیبسابرٕ، لاسم اعی اس هیبتزٗظ رٍػ ثوٌؾی 
دٍ  تجو٘یـ ًؾیزا  خجزایبى  هقبٗغِ سٍ ی  ٖ
، کِ ثِ دح٘ی   جین ٍ  هبتزٗظ هجشا تؾا٘  ؽَد8 




ّبٕ هحبعجِ ؽیهُ در هیتي هقبحیِ ثبلإ ف حب ، هبتزٗظ
ُ ٗبثٖ آى ثغیٌه ازدد، ٍ فقظ اؽبرُ ثِ ًحَُ دع ارا ِ ًوٖ
قیجته ثبٗیه اؽیبرُ کیزد، کیِ هقیهار ثهعی آهیهُ   ؽَدهٖ
 سٍ ی  ٖ هقبٗغیب  ّیب  ٕؽبخـ ًبعبسابرٕ ثیزإ هیبتزٗظ 
اعی ، کیِ در ٍاقیـ اٗیي  2/20، کوتیز اس ٍ  فبسٕ 
هقبدٗز ًؾبى دٌّهُ ه٘یشاى ًبعیبسابرٕ قبثی  قجیَ  ثیزإ 
 پضٍّؼ اع 
ز اعیبط هیبتزٗظ هقبٗغیب  ثی : هبتریع ي  هحبسبِ
را ححبػ  آههُ، فقظ  ش  ه٘بًٖ سٍ ٖ تجو٘قٖ ثهع 
 کٌ٘ن کزدُ ٍ هبتزٗغٖ را اعت زا  هٖ
 
ثیب اعیت بدُ : ٍ هحبسبِ  ًرهبلایس کردى هبتریع
اس راثغِ سٗز هبتزٗظ ثهع  آههُ در هز لِ قج  را ًزهبلاٗش 




تزٗي هقهار ٍٗضُ ثشر : هبتریع ) ( ي هحبسبِ
) ثزإ هبتزٗظ را ثب اعت بدُ اس راثغِ سٗز هحبعیجِ (
را در  تیك ا یشا  هیبتزٗظ کٌ٘ن  ثهٗي هٌؾَر، تیك هٖ
عیغز هزثیَط  َط  زة ٍ عپظ ثیز عتَى هزث 
ٗب ّویبى  کٌ٘ن  در ًْبٗ هجوَؿ  بفلِ را ثز تقغ٘ن هٖ
ّیبٕ کٌ٘ن  ٍ ثب اعت بدُ اس فزهیَ اثقبد هبتزٗظ تقغ٘ن هٖ
ّبٕ عیبسابرٕ، تقیبدفٖ ٍ ًغیج  عیبسابرٕ ذٗ  ؽبخـ




ثیز اعیبط هیبتزٗظ هقبٗغیب  : هابتریع ي  هحبسبِ
، اس ه٘یبًگ٘ي هیبتزٗظ آهیهُ، سٍ ٖ تجو٘قٖ ثهعی 
ٌّهعٖ  ه ثبلا ٍ  یه پیبٗ٘ي افیهاد فیبسٕ هلللیٖ اٗجیبد 
 ؽَد8 هٖ
 
ثب اعت بدُ اس : ٍ هحبسبِ  ًرهبلایس کردى هبتریع
ّز  ٗز هبتزٗظ ثهع  آههُ را ًزهبلاٗش ٍ ٍسى راثغِ س




تزٗي هقیهار ٍٗیضُ ثشر : هبتریع) ( ي هحبسبِ
) ثزإ هبتزٗظ ثهع  آههُ را ثیب اعیت بدُ اس راثغیِ (
 تك ا شا  هبتزٗظکٌ٘ن  ثهٗي هٌؾَر، تكسٗز هحبعجِ هٖ
عیغز  عتَى هزثَط  زة ٍ عیپظ ثیز  را در 
ٗب  کٌ٘ن  در ًْبٗ هجوَؿ  بفلِ را ثز هزثَط تقغ٘ن هٖ
کٌی٘ن  ٍ ثیب اعیت بدُ اس ّوبى اثقیبد هیبتزٗظ تقغی٘ن هی  ٖ
ّبٕ عیبسابرٕ، تقیبدفٖ ٍ ًغیج ّبٕ ذٗ  ؽبخـفزهَ 







ثزرعٖ ًؾزا  کبرؽٌبعبى ٍ خجزابى در اٗیي دلفي فبزي: 
ؽیبخـ در ًؾیز  10هغبحقِ  بکٖ اس آى ثَدُ کیِ اس ثی٘ي 
  هحی٘ظ 0ّیبٕ8 ازفتِ ثزإ تب ٘ه خجزایبى، ٗقٌیٖ هَح ی  ِ
  2ٍ ث ؾیٌهاٖ؛   ثیذ  1  پ٘چ٘یهاٖ؛ 0قیبًًَٖ؛  -ع٘بعٖ
ّیبٕ   هحی٘ظ 4ّبٕ اقتقبدٕ؛   هح٘ظ3تغ٘٘زا  هح٘غٖ؛ 
  6ّییبٕ تاٌَحییَصٗاٖ؛   هحیی٘ظ5ا توییبفٖ ٍ فزٌّگییٖ؛ 
ارتجبط ثب ارثبة ر َؿ؛   20  هٌبثـ؛ 7احوللٖ؛ ّبٕ ث٘يهح٘ظ
  هح٘ظ ثبسار؛ فقظ 10ّب؛   سٗزعبخ 00  هح٘ظ ادارٕ؛ 00
-خـثِ فٌیَاى ؽیب  25-21ؽؼ ؽبخـ ثب تَ ِ ثِ اف  
 کیبرآفزٌٗ  ٖإ) هؤ ز ثز فزآٌٗه هح٘غٖ (سهٌِّ٘بٕ اعبعٖ 
 تق٘٘ي ؽهًه8 عبسهبًٖ
تزٗي هغیئلِ در هغبحقیب  اًَِ کِ اؽبرُ ؽه، هْنّوبى    
ّیب، هحی٘ظ پ٘زاهیَى عیبسهبى هزثَط ثِ تغ٘٘زا  عیبسهبى 
اع  قلوزٍٖٗ کِ عبسهبى در آى ؽا  ازفتِ ٍ دعت َػ 
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ّیبٕ ّیبٕ هح٘غیٖ عیبس ُازدًه  در ٍاقـ هؤح ی  ِتغ٘٘ز هٖ
ّغتٌه کِ ثزإ ارسٗبثٖ ٍ در  ه َْم هح٘ظ عبسهبى ثابر 
-رًٍه  در اٗي تحق٘ن تتػ ؽهُ اع تب اثقیبد ٍ هَح ی  ِهٖ
ّبٕ هح٘غٖ ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ در  بهقِ هَرد هغبحقِ 
ّیب ثیز ؽٌبعبٖٗ ؽهُ ٍ ه٘یشاى اّو٘ی  ٍ ٗیب ار ح٘ی  آى 
 اقهاهب  کبرآفزٌٗبًِ آؽابر ؽَد 
ّبٕ اقتقیبدٕ )8 هح٘ظ1Eّبٕ اقتقبدٕ (ظهح٘  0
إ هتؾا  اس ؽزاٗظ، ً٘زٍّیب ٍ فَاهی  اقتقیبدٕ هجوَفِ
عیبختبرّبٕ ّیب ٍ ثبؽٌه کِ ثز فولازد عیبسهبى خبر ٖ هٖ
ّب کٌتز  کویٖ ثیز آى آى ا زاذار اع ٍ عبسهبى ا توبفٖ
فَاهی  اقتقیبدٕ، ّیب ٍ هح٘ظثبٗه اذفبى داؽ  کِ دارًه  
ٍ عیبسهبًٖ  بم عبختبرّبٕ ا تویبف  ٖفبه  اعبعٖ ثزإ تو
عیبسهبًٖ ٍ ّبٕ ثَدُ ٍ تأ ٘زا  قبث  تَ ْٖ ثز رٍٕ فقبح٘ 
ّبٕ اقتقبدٕ ثب ثزرعیٖ هح٘ظ  در اٗي پضٍّؼ فزدٕ دارد
)؛ ٍ یق٘ 1CEرؽیه تَح٘یه ًبخیبحـ داخلیٖ ( هتغ٘زّبٕ 
)؛ ثبساؾی ًغیج عیزٗـ 2CE جیب  اقتقیبدٕ کؾیَر (
قبث  ٍ ثبسار هٌبعت )؛ ر4CE)؛ تَسٗـ درآهه (3CEعزهبِٗ (
)؛ 7CE)؛ عیغَ  اخیذ هبح٘یب  ( 6CE)؛ ه٘شاى تَرم (5CE(
) ٍ 8CEاییذاراى ثییب ًقییهٌٗگٖ هٌبعییت ( ٍ ییَد عییزهبٗ  ِ
 هَرد ثزرعٖ قزار ازفتٌه  )9CE(اقتقبدٕ  قبًًَوٌهٕ
ّبٕ )8 اهزٍسُ عبسهبى2Eقبًًَٖ ( -هح٘ظ ع٘بعٖ  0
کٌٌیه کیِ ا تویبفٖ ٍ دٍحتیٖ در هح٘غیٖ فقبح٘ ی ه ی  ٖ
ع٘بعیٖ ٍ قیبًًَٖ در آى ًقؾیٖ اعبعیٖ ٍ ّیبٕ چبرچَة
ثغیی٘بر هْیین دارًییه، ٍ تَ ییِ ثییِ قییَاً٘ي ٍ هقییزارا  ٍ 
ّیبٕ دٍحی ، ا تٌیبة ّب ٍ ع٘بع تب ٘زپذٗزٕ اس خغوؾٖ
ًبپذٗز اع  اٗیي فبهی  ثیب هتغ٘زّیبٕ8 قیَاً٘ي ٍ هقیزار  
؛  بثغِ ازا ٖ ٍ ؽبٗغتِ )2OP(؛ قبًًَوٌهٕ )1OP( دٍحتٖ
؛ )4OP(ثغتزعبسٕ قیبًًَٖ  )؛3OP(عبلارٕ در ًؾبم دٍحتٖ 
؛ ٍ ه٘شاى ً َذ ع٘بع  در ًؾبم ادارٕ )5OP( جب  ع٘بعٖ 
 ا٘زد تقزٗا ٍ هَرد ثزرعٖ قزار هٖ) 6OP(
ّبٕ کؾَر، )8 اهزٍسُ در عبسهبى3Eهح٘ظ ادارٕ (  1
ّیبٕ ادارٕ عبسهبًٖ کِ تح  تب ٘ز ٍ تأ ز هتقبث  ثب هحی٘ظ 
اٗیي ّیبٕ هتیَحٖ در ًجبؽه ٍ َد ًهارد، اس  ولیِ عیبسهبى 
رٗشٕ کؾَر اعی ، کیِ ثیب  ْ ، عبسهبى ههٗزٗ  ٍ ثزًبهِ
ّبٕ کتى ههٗزٗتٖ تیب ٘ز ثغی٘برٕ هؾ ـ کزدى ع٘بع 
ّب در تقبه  سٗبدٕ اع  ّبٕ دٍحتٖ دارد ٍ ثب آىثز عبسهبى
ّیب در ّبٕ ادارٕ اس عزٗن تقزٗیا ٍؽیبٗا عیبسهبى هح٘ظ
تق٘ی٘ي  ْی  هبهَرٗی  عیبسهبى  )؛1EA(  َسُ هیهٗزٗ 
؛ ارسٗیبثٖ فولایزد )3EA(ّیبٕ ا زا یٖ هؾٖ ؛ خظ)2EA(
ّیبٕ ادارٕ ؛ کیبّؼ ثزٍکزاعی  ٖ)4EA(ّبٕ دٍحتٖ دعتگبُ
) 6EA(ٍ ثابرا٘زٕ احگَّب ٍ ًؾبم  هٗیه هیهٗزٗتٖ ) 5EA(
 ّبٕ دٍحتٖ دارًه تب ٘ز ثِ عشاٖٗ ثز فولازد عبسهبى
)8 اهیزٍسُ 4E( ّیبٕ ا تویبفٖ ٍ فزٌّگی  ٖهح٘ظ  2
اقتقیبدٕ، خیههبتٖ ٍ ّبٕ خیَد ( ّب فتٍُ ثز ًقؼعبسهبى
ثبؽیٌه، ثیزاٗي    )، دارإ هبّ٘تٖ ا توبفٖ ٍ فزٌّگیٖ هی  ٖ
ّبٕ ا توبفٖ ٍ فزٌّگٖ ً٘ش ثز فولازد آًیبى، اعبط هح٘ظ
؛ )1CS( تیب ٘ز غ٘زقبثی  اًایبرٕ دارًیه  تقیَرّبٕ ذٌّی  ٖ
ّیبٕ ؛ هؾیبرک )2CS(ثبٍرّیبٕ ا تویبفٖ اس ًؾیبم ادارٕ 
ق٘ت  در ؛ عغح تح)4CS(؛ افتوبد فوَهٖ )3CS(هزدهٖ 
؛ )6CS(؛ ٍ یَد فزٌّیگ ًیَآٍرٕ ٍ تحیَ  )5CS( بهقیِ 
 )8CS( )؛ عزهبِٗ ا توبفٖ7CSپذٗزٕ ٍ فزدازاٖٗ ( رٗغك
اس ) 9CS(ّیب ٍ ًْبدّیبٕ  بهقیِ هیهًٖ ٍ هزدهیٖ ٍ تؾا 
- ولِ فَاه  ا توبفٖ ٍ فزٌّگٖ هؤ ز ثز فولازد عبسهبى
 ثبؽه، کِ در اٗي تحق٘ن هَرد ثزرعٖ قزار ازفتٌه ّب هٖ
تاٌَحیَصٕ ث یِ )8 5E( ّیبٕ تاٌَح یَصٗاٖ٘ظهحی  3
ّبٕ  زٍرٕ ثزإ عزا ٖ، تَح٘یه، ا یزا ٍ سٗزعبخ  فٌَاى
ّب تب ثِ کبرا٘زٕ تقو٘ز هحقَلا  فٌٖ اس سهبى عزا ٖ آى
ّیب، دا ویبه در  یب  تغ٘٘یز ٍ ٍ ارا ِ خههب  ثقه اس تَح٘ه آى
ّبٕ کِ در اٗي ثزِّ اس سهیبى ثیِ دازاًَٖ اع ، ٍ عبسهبى
ّوزاّیٖ ًاٌٌیه هحایَم ث یِ سٍا  ٍ ً یبثَدٕ آى تَ یِ ٍ 
؛ در دعیتزط ثیَدى )1ET( ّغتٌه  اٗجیبد هؾیبغ  ًیَٗي 
؛ )3ET(؛ ًَؿ ٍ عیغح تاٌَحیَصٕ  ب یز )2ET(تاٌَحَصٕ 
پذٗزٕ در ؛ رقبث )4ET(ٍ َد هت ققبى فزفِ تاٌَحَصٕ 
هیؤ ز ثیز فولایزد  تاٌَحیَصٗا  ٖفَاهی  )، 5ET(تاٌَحَصٕ 
 ب ز آسهَى ؽهًه ثبؽه کِ در پضٍّؼ  ّب هٖعبسهبى
احولی  ثیِ  رٍاثظ ث٘ي 8)6E( احوللّٖبٕ ث٘يهح٘ظ  4
ّیبٕ  رٍاثظ ه٘بى کؾَرّب، ًقؼ کؾَرّبٕ هغتق ، عبسهبى
ّیبٕ  عبسهبىاحوللٖ،  ّبٕ غ٘زدٍحتٖ ث٘يث٘ي دٍحتٖ، عبسهبى
  اٗیي ؽیَد ، ا تیِ هی  ّٖبٕ چٌههل٘تٖؽزک ٍ  هزدم ًْبد
احولی  رٍاثظ ٍ فضبٕ  بکن ثز آى، کِ ثِ فٌَاى هح٘ظ ث٘ي
ّبٕ ثغ٘بر تب ٘زاذار ثز ؽَد، اس فَاه  ٍ هح٘ظؽٌبختِ هٖ
-ّب هٖفزآٌٗه تَعقِ ا توبفٖ ٍ فقبح٘  کؾَرّب ٍ عبسهبى
؛ )1EI(احوللیٖ ثبؽه  عغح پبٗهارٕ ٍ اهٌ٘  در عغح ثی٘ي 
؛ )2EI(رٍاثظ  بکن ه٘بى کؾَرّب (اقتقبدٕ؛ فزٌّگٖ ٍ    ) 




؛ اعیت بدُ اس تجزث٘یب  )3EI(احوللیٖ ّبٕ ثی٘ي ٍ َد تحزٗن
؛ )5EI(؛ رقبثیی در عییغح  ْییبًٖ )4EI(عییبٗز کؾییَرّب 
، اس اثقیبد )6EI(افتوبدعبسٕ ٍ اٗجبد افتوبد ثزإ هؾیبرک  
هبًٖ احوللٖ ثزإ تج٘ی٘ي فولازدّیبٕ عیبس ّبٕ ث٘يهح٘ظ
 ثبؽه کِ در هغبحقِ  ب ز هَرد ارسٗبثٖ قزار ازفتٌه هٖ
ثزإ عَْح  هقزفٖ هتغ٘زّبٕ افلٖ ٍ فزفیٖ پیضٍّؼ     
ایذارٕ فَر  اختقبر ًبمثِ ّبهَح ِدر  هاٍ  ٍ ًوَدارّب، 
  اًهؽهُ
 
 فبزي -هراتب گرٍّيتحلیل سلسلِفرآیٌد 
فزآٌٗیه در اٗي قغو  اس پیضٍّؼ، پیظ اس اًجیبم هزا ی  
- هاق  در ِ اهایبى  فبسٕ، -هزاتت ازٍّٖل٘  علغلِتح
ایزدد  پذٗزٕ ثزإ ّزهؤح ِ ٍ ٍسى ًْب ٖ آى هؾی ـ هی  ٖ
پیذٗزٕ ٍ ٍسى ًْیب ٖ عپظ ثز اعبط ه٘شاى در یِ اهایبى 
-ؽیبخ  ـّب ٗیب ثزإ ّزهؤح ِ، رتجِ ًْب ٖ ّز کهام اس هؤح ِ
 عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗإ) هؤ ز ثز فزآٌٗه ّبٕ هح٘غٖ (سهٌِ٘
ک  ؽ٘ت  اعتبى هبسًهراى هؾ ـ ؽه  در ٍاقیـ  در ادارُ
ّب  بکٖ اس آى اع  کِ اس ًؾز خجزابى ادارُ کی  اٗي ٗبفتِ
ّیبٕ ؽیبخـؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى، تزت٘یت اٍحَٗی 
-، ثِعبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗإ) هؤ ز ثز فزآٌٗه هح٘غٖ (سهٌِ٘
 ثبؽه8فَر  ذٗ  هٖ
 ًٖقیبً  َ-  هحی٘ظ ع٘بعی  ٖ0 ،)1Eّبٕ اقتقبدٕ (هح٘ظ  0
-  هحی٘ظ 2 )،4E( ّبٕ ا توبفٖ ٍ فزٌّگٖ  هح٘ظ1 )،2E(
-  هح٘ظ4ٍ  )،3E  هح٘ظ ادارٕ (3)، 5E( ّبٕ تاٌَحَصٗاٖ
  )6E( احوللّٖبٕ ث٘ي
 
 
 ٍزى ًْبیي ٍ رتبِ ّر شبخص :2جدٍل 
ٍزى  پییريحداقل درجِ اهكبى هتغیرّبي اصلي تحقیق ردیف
 ًْبئي
 رتبِ ًْبئي
 0 070 2 0 ّبٕ اقتقبدٕهح٘ظ 0
 0 740 2 007 2 قبًًَٖ -هح٘ظ ع٘بعٖ 0
 3 120 2 131 2 هح٘ظ ادارٕ 1
 1 150 2 073 2 ّبٕ ا توبفٖ ٍ فزٌّگٖهح٘ظ 2
 2 500 2 022 2 ّبٕ تاٌَحَصٗاٖهح٘ظ 3
 4 222 2 030 2 احوللّٖبٕ ث٘يهح٘ظ 4
(مآخد: محاسبات تحقيق)
 
ّزهؤح یِ ٍ رتجیِ ًْیب ٖ ّیز کیهام اس اس عزفٖ ٍسى ًْیب ٖ 
ّیبٕ هح٘غیٖ هیؤ ز ثیز فزآٌٗیه خزدُ ؽیبخ  ـّب ٗب هؤح ِ
در ادارُ ک  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى  عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗ
ّب  بکٖ اس آى اع  کیِ هحبعجِ ازدٗه  در ٍاقـ اٗي ٗبفتِ
اس ًؾز خجزابى ادارُ ک  ؽ٘ت  اعیتبى هبسًیهراى، تزت٘یت 
إ) هؤ ز ثز فزآٌٗه ٘غٖ (سهٌِّ٘بٕ هحسٗز ؽبخـاٍحَٗ  
 ثبؽه8فَر  ذٗ  هٖ، ثِعبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗ
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 :3اداهِ جدٍل 
 6EI= )23 2( 1ET= )410 2( 1CS= )200 2( 4EA= )420 2( 5OP= )100 2( 3CE= 3
 )100 2(
 4EI= **** )200 2( 8CS= )17 2( 6EA= )00 2( 93OP )66 2( 7CE= 4
 )45 2(
 **** **** )32 2( 7CS= **** **** )02 2( 4CE= 5
 **** **** )40 2( 9CS= **** **** )51 2( 5CE= 6
 **** **** )10 2( 3CS= **** **** )50 2( 8CE= 7
 (مآخد: محاسبات تحقيق)
 
 بحث
ثٌهٕ فَاهی  ٍ رتجِؽٌبعبٖٗ ٍ ّهف افلٖ پضٍّؼ  ب ز، 
إ) هیؤ ز ث یز فزآٌٗ یه ّیبٕ هح٘غیٖ (سهٌ٘یِسٗزؽیبخـ
 در ادارُ ک  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى  عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗ
فَاهی  در ٍاقـ در اٗي پضٍّؼ، ثزإ ؽٌبعیبٖٗ اع   ثَدُ
اس  عیبسهبً  ٖ کیبرآفزٌٗ  ٖإ) هؤ ز ثز فزآٌٗه هح٘غٖ (سهٌِ٘
ثٌیهٕ رتجی  ِچٌ٘ي  ْ رٍػ دح ٖ فبسٕ ثْزُ ازفتِ ٍ ّن
 کیبرآفزٌٖٗإ) هیؤ ز ثیز فزآٌٗیه فَاهی  هح٘غیٖ (سهٌ٘ی  ِ
 -تحل٘ی  علغیلِ هزاتیت ازٍّی  ٖ اس رٍػ فزاٌٗه عبسهبًٖ
 فبسٕ اعت بدُ ؽهُ اع 
-اس آسهَى عَا  اٍ  پضٍّؼ هجٌٖ ثز اٗیي ًتبٗ   بفلِ     
 کیبرآفزٌٗ  ٖإ) هؤ ز ثیز فزآٌٗیه فَاه  هح٘غٖ (سهٌِ٘کِ8 
در ادارُ کی  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى کهاهٌیه؟  عبسهبًٖ
کبرؽٌبعبى ٍ خجزابى کِ اس ث٘ي  ثزاعبط ًؾزا ًؾبى داد، 
ؽبخـ در ًؾز ازفتِ ثزإ تب ٘ه ثِ رٍػ دح ٖ فیبسٕ؛  10
فَاه  ثِ فٌَاى  25-21تٌْب ؽؼ ؽبخـ ثب تَ ِ ثِ اف  
 عیبسهبً  ٖ کیبرآفزٌٗ  ٖإ) هیؤ ز ثیز فزآٌٗیه هح٘غٖ (سهٌِ٘
 -هح٘ظ ع٘بعی  ٖ  0، ّبٕ اقتقبدٕهح٘ظ  0تق٘٘ي ؽهًه8 
ّییبٕ ا توییبفٖ ٍ هحیی٘ظ  2  هحیی٘ظ ادارٕ، 1، قییبًًَٖ
-ّبٕ ثی٘ي هح٘ظ  4ٍ  بٕ تاٌَحَصٗاّٖهح٘ظ  3، فزٌّگٖ
 احوللٖ 
ثزإ تج٘٘ي عَا  دٍم پضٍّؼ هجٌٖ ثز ًتبٗ  چٌ٘ي ّن    
إ) هؤ ز ثز فزآٌٗه ثٌهٕ فَاه  هح٘غٖ (سهٌِ٘رتجِ کِ8اٗي
در ادارُ ک  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى  عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗ
چگًَِ اع ؟ ًؾبى داد کِ در اٗي هغبحقِ اس ؽؼ ؽیبخـ 
ثٌیهٕ آى ثیز ّیب ٍ رتجی  ِه خجزابى؛ اٍحَٗ  هَح ِهَرد تب ٘
ّییبٕ هحی٘ظ  0 اعیبط ٍسى  بفیلِ ث یِ تزت٘ییت ؽیبه 8 
  1)، 740 2قبًًَٖ ( -  هح٘ظ ع٘بعٖ0)، 070 2اقتقبدٕ (
ّیبٕ   هحی٘ظ 2)، 150 2ّبٕ ا توبفٖ ٍ فزٌّگیٖ ( هح٘ظ
  4)، ٍ 120 2(   هحییی٘ظ ادارٕ3)، 500 2تاٌَحیییَصٗاٖ (
 ثَدُ اع )، 222 2احوللٖ (ّبٕ ث٘يهح٘ظ
ّبٕ تحق٘ن  ب ز ثب عیبٗز ٗبفتیِ در هَرد هقبٗغِ ٗبفتِ    
هحققبى، ثبٗه اؽبرُ کیزد کیِ اٗیي پیضٍّؼ ثیب اعیت بدُ اس 
ّبٕ هح٘غیٖ) هیَ ز ارا یِ (هه هح٘غٖ ّبٕ ث٘ؾتز هَح ِ
ؽهُ ثیز فزاٌٗیه کیبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ اؽیبرُ ؽیهُ تَعیظ 
ّیب ي هه هحققبى هَرد ذکز در پضٍّؼ، عقٖ ثز تَعقِ اٗ
ایزدد، اًَیِ کیِ هت ؾیِ هی  ٖداؽتِ اع ، در ٍاقـ ّوبى
در ادارُ کی  ؽی٘ت  اعیتبى  ّیبٕ اقتقیبد  ٕهح٘ظهؤح ِ 
هبسًهراى، اس ًؾیز خجزایبى ث٘ؾیتزٗي تیب ٘ز را ثیز فزآٌٗیه 
ّیبٕ هحی٘ظ چٌی٘ي هؤح یِ کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ داؽتِ، ّین 
زآٌٗه تزٗي رتجِ ٍ تب ٘ز را ثز فاس ًؾز خجزابى کن احوللٖث٘ي
-کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ثِ خَد اختقبؿ دادُ اع  اس ٗبفتی  ِ
ّبٕ دٗگز تحق٘قب  ّوزاعتب ثبٗه اؽبرُ کزد کیِ عیزاثٖ ٍ 
ّیبٕ خیَد ث٘یبى داؽیتٌه کیِ )، در ٗبفتِ0710ّوابراى (
تیزٗي فبهی  ) هْین 140 2فَاه  ع٘بعیٖ/دٍح ، ثیب ٍسى ( 
) کوتیزٗي ٍسى را ثیِ 102 2هح٘غٖ ٍ فبه  ثبسار ثیب ٍسى ( 
)، کِ در اثتها ؽیؼ 1610اًه  هق٘وٖ (د اختقبؿ دادُخَ
ؽبخـ را ثزإ فَاه  هح٘غٖ هتقَر ثَد، ثقیه اس تحل٘ی  
اعتفب  چْبر فبهی  هیَ ز ثیز کیبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ را ثیِ 
)، هحیی٘ظ ادارٕ 42 2تزت٘ییت8 ارتجییبط ثییب ارثییبة ر ییَؿ ( 
)، ٍ هحیی٘ظ 60 2فزٌّگییٖ ( -)، هحیی٘ظ ا توییبف  ٖ21 2(
سادُ ) هقزفٖ کزد  تحق٘ن عیبلارٗبى 50 2قبًًَٖ ( -ع٘بعٖ
)، ً٘ش ثب تبک٘ه فَاه  هح٘غٖ درٗبفتٌیه 2710ٍ ّوابراى (
کییِ ارتجییبط ثییب ارثییبة ر ییَؿ دارإ ث٘ؾییتزٗي ه٘ییبًگ٘ي 
احوللٖ ً٘یش تب ٘زاذارٕ ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ٍ هح٘ظ ث٘ي
کوتزٗي ه٘یبًگ٘ي تب ٘زایذارٕ ثیز کیبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ را 
ى ا   کِ اٗي تحق٘ن ّوغیَ ثیب تَاکغت کزدًه  پظ هٖ
هح٘غیٖ اٗي تحق٘قب  ابهٖ در  ْ ؽٌبخ ثْتز فَاه  




هیَ ز ثیز تَعیقِ فزآٌٗیه کیبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ إ) (سهٌِ٘
 ثزداؽتِ اع 
ّب ً٘ش هؾ ـ ازدٗه ثٌهٕ سٗز ؽبخـدر تج٘٘ي ٍ رتجِ    
ّیبٕ اقتقیبدٕ، ٍ یق٘ اس ًؾز خجزابى، ثزإ هحی٘ظ کِ 
) ث٘ؾیتزٗي اّو٘ی ٍ ٍ یَد 2CE جب  اقتقیبدٕ کؾیَر ( 
تزٗي اّو٘ی کن) 8CEاذاراى ثب ًقهٌٗگٖ هٌبعت (عزهبِٗ
،  یبثغِ قیبًًَ  ٖ -ّبٕ ع٘بعی  ٖهح٘ظرا دارا ّغتٌه  ثزإ 
) ث٘ؾیتزٗي 3OP(ازا ٖ ٍ ؽبٗغتِ عبلارٕ در ًؾبم دٍحتیٖ 
تزٗي اّو٘  را ثیِ ؛ کن)4OP(ثغتزعبسٕ قبًًَٖ  اّو٘  ٍ
، خیظ ّیبٕ ادار  ٕظهحی ٘خَد اختقبؿ دادُ اع  ثیزإ 
ثایبرا٘زٕ  ث٘ؾیتزٗي اّو٘ی    ٍ ؛)3EA(ّبٕ ا زا ٖ هؾٖ
تیزٗي اّو٘ی  را کین ) 6EA(احگَّب ٍ ًؾبم  هٗه ههٗزٗتٖ 
، ّبٕ ا تویبفٖ ٍ فزٌّگی  ٖهح٘ظدارًه  اس عزفٖ ً٘ش ثزإ 
تزٗي فبهی  ٍ ؛ هْن)2CS(ثبٍرّبٕ ا توبفٖ اس ًؾبم ادارٕ 
بهی  تلقیٖ تیزٗي ف اّو٘ ؛ کن)3CS(ّبٕ هزدهٖ هؾبرک 
اٗجیبد  ّیبٕ تاٌَحیَصٗاٖ، هحی٘ظ چٌی٘ي ثیزإ ازدٗه  ّن
تیزٗي هتغ٘یز، ٍ ًیَؿ ٍ عیغح ؛ هْین)1ET( هؾیبغ  ًیَٗي 
تیزٗي هتغ٘یز هقزفیٖ اّو٘ی  ؛ کن)3ET(تاٌَحَصٕ  ب ز 
هت ققیبى احوللٖ، ّبٕ ث٘يهح٘ظؽه  در ًْبٗ  ً٘ش ثزإ 
-ّیبٕ ثی٘ي ادارُ ک  ؽ٘ت  اعتبى هبسًهراى، ٍ َد تحزٗن
تزٗي فبه  هَ ز ثز کبرآفزٌٖٗ قلویهاد ؛ را هْن)3EI(ٖ احولل
-؛ را کین )4EI(کزدًه ٍ اعت بدُ اس تجزث٘ب  عبٗز کؾیَرّب 
 تزٗي فبه  داًغتٌه اّو٘ 
هزٍر هغبحقب  ٍ تحق٘قب  هزتجظ ثب هَ َؿ پیضٍّؼ در     
هٌبثـ فلوٖ ٍ پضٍّؾٖ هَٗه اٗیي اهیز اعی  کیِ تیبکٌَى 
ؽٌبعیبٖٗ ٍ ّؼ (تحق٘قٖ کبهلٖ در خقَؿ هَ یَؿ پیض ٍ
إ) هیؤ ز ثیز فزآٌٗیه ثٌیهٕ فَاهی  هح٘غیٖ (سهٌ٘ی  ِرتجِ
) اًجبم ًؾهُ اع ، ّزچٌیه تحق٘قیبتٖ عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗ
ؽیَد  اس تقزٗجب هؾبثِ ٍ ابّبه ثِ فَر  غ٘ز عَحٖ ٗبف  هٖ
ّبٕ هیَرد ثٌهٕ ؽبخـتَاًه ثب رتجِهٖعزفٖ اٗي پضٍّؼ 
داؽتِ ثبؽه، ٗقٌٖ ّب هغبحقِ کبرثزدّبٕ را ً٘ش ثزإ عبسهبى
تَاًیه؛ ًقیؼ، اّو٘ی ٍ رتجیِ کِ ًتبٗ  اٗي پضٍّؼ هٖاٗي
 کیبرآفزٌٗ  ٖإ) هؤ ز ثز فزآٌٗه ّبٕ هح٘غٖ (سهٌِ٘ؽبخـ
ثزإ ههٗزاى عبسهبى هَرد هغبحقِ آؽابر عبسد،  را عبسهبًٖ
ّبٕ کتى خَد ثزإ عبسهبى، اٗیي فَاهی  رٗشٕتب در ثزًبهِ
ّب ٍ اّو٘ی ب تَ ِ ثِ ٗبفتِ ب  ثرا هَرد تَ ِ قزار دٌّه  
 کیبرآفزٌٗ  ٖثز فزآٌٗیه إ) هح٘غٖ (سهٌِّ٘بٕ ؽبخـاٗي 
کبرّیبٕ ، هَارد ذٗی  ثیِ فٌیَاى پ٘ؾیٌْبدا  ٍ را  ُعبسهبًٖ
تَعقِ کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ در عبسهبى هیَرد هغبحقیِ ارا یِ 
 ازدد8هٖ
اًَیِ کیِ در اٗیي پیضٍّؼ ّبٕ اقتقبدٕ8 ّویبى هح٘ظ  0
تیزٗي فبهی  تقیبدٕ هْینّیبٕ اقهؾی ـ ؽیه، هحی٘ظ
-ثبؽٌه  در ٍاقـ هح٘ظتب ٘زاذار ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ هٖ
ّبٕ اقتقبدٕ ثب تغ٘٘ز فز ِ ٍ تقب بٖٗ هحقَلا ، هبّ٘ 
ّیب در ّب ٍ ؽزک ثبسار ٍ افشاٗؼ عغح رقبث  ه٘بى عبسهبى
تیزٗي فبهی  ارا ِ خههب  ٍ تَح٘ه ث٘ؾیتز ٍ ثْتیز ثیِ هْین 
ّیب اًه  عبسهبىعبسهبًٖ ؽهُ تب ٘زاذار ثز تَعقِ کبرآفزٌٖٗ
ّبٕ ّبٕ اقتقبدٕ ثزإ تجشِٗ ٍ تحل٘  هح٘ظثب اٗجبد ت٘ن
اقتقبدٕ ٍ عٌجؼ هبّ٘  ٍ تَققیب  ثبسارّیبٕ اقتقیبدٕ 
ّیب ا بعیِ ٍ تغ٘٘یزا  تَاًه تیب  یهٕ ثیز اٗیي هحی٘ظ هٖ
 ثٌٖ٘ کٌه ا توبحٖ آى را کٌتز  ٍ پ٘ؼ
ثیِ ّبٕ چیَى ؽی٘ت ، قبًًَٖ8 عبسهبى -  هح٘ظ ع٘بعٖ0
 -دح٘  هبّ٘  دٍحتیٖ ثیَدى آى تیبثقٖ اس هحی٘ظ ع٘بعی  ٖ
إ قبًًَٖ خَد ّغتٌه  ٗقٌٖ در هغب   ههٗزٗتٖ خَد چبرُ
ّیبٕ دٍحی  ًهارًیه  ّیب ٍ ع٘بعی  ش پذٗزػ خظ هؾی  ٖ
تهٍٗي ٍ ثبسًگزٕ لاسم در ٍؽبٗا ٍ ًقؼ دٍح هتٌبعت ثیب 
ا ایبم قیبًَى اعبعیٖ؛ تبک٘یه ثیز رفبٗی قیبًَى در ًؾیبم 
تَاًه کبرآهه ًوَدى قَاً٘ي ٍ هقزرا  دٍحتٖ هٖاًتقبثب ؛ ٍ 
سهٌِ٘ را ثزإ اٗجبد فضبٕ لاسم  ْی  تَعیقِ کیبرآفزٌٖٗ 
 عبسهبًٖ هح٘ب کٌه 
ّبٕ ا توبفٖ ٍ فزٌّگٖ8 ٗایٖ اس فَاهی  هْین ٍ   هح٘ظ1
ّیبٕ ا تویبفٖ ٍ هؤ ز ثز فزاٌٗه کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ هح٘ظ
تٍُ ثیز ّیب فی فزٌّگٖ اع  اس آًجبٖٗ کِ اهیزٍسُ عیبسهبى 
ّیبٕ خیَد اس هبّ٘ی  فزٌّگیٖ ٍ ا تویبفٖ ً٘یش هبهَرٗ 
ّیبٕ ا تویبفٖ ٍ فزٌّگیٖ ثیز ثزخیَردار ّغیتٌه؛ هحی٘ظ 
فولازد آًبى ثغ٘بر تب ٘زاذار اع  عیبسهبى ثبٗیه تیهاث٘زٕ 
اًهٗؾه کِ تقَرا  ذٌّیٖ ٍ ثیبٍر ا تویبفٖ هٌبعیت ٍ ثٖ
خَثٖ اس خَد ثجبٕ ثگذارد؛ ازاٗؾٖ در عبسهبى ثیِ ٍ یَد 
 ّبٕ هزدهٖ را  لت کٌٌه کِ هؾبرک آٍرًه 
ثبٗیه تاٌَحیَصٕ را ّیب عیبسهبى ّبٕ تاٌَحَصٗاٖ8   هح٘ظ2
ًَفٖ چبحؼ ثهاًٌه، سٗزا تاٌَحیَصٕ اس ٗیك عیَ ثیب فیزاّن 
آٍردى اهابى تٌَؿ در هحقَلا  ٗب ٍرٍد عزٗـ ثِ ثبسارّبٕ 
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تَاًه فزفتٖ ثزإ کغت هشٗی رقیبثتٖ درثزاثیز   هٗه، هٖ
ّیب ثبٗیه ثیِ پ٘بهیهّبٕ  دٗگیز، آىرقجیب ثبؽیه ٍ اس عیَٕ 
ثبسارٗبثٖ تاٌَحَصٕ  هٗه کبهته ٍاقیا ثیَدُ ٍ کبرآفزٌٖٗ ٍ 
هؾ ـ کٌٌه کِ آٗب هشاٗبٕ اعت بدُ اس تاٌَحَصٕ  هٗه ثز 
 ّبٕ ا بفٖ آى ثزتزٕ دارد ٗب خ٘ز  ّشٌِٗ
ّبٕ کِ تب ٘ز هتقبثی    هح٘ظ ادارٕ8 ٗاٖ دٗگز اس هح٘ظ3
ٍحتیٖ دارد، هحی٘ظ ادارٕ ّیبٕ د (تب ٘ز ٍ تأ ز) ثیب عیبسهبى 
اع  رفبٗ هَاردٕ چَى8 تقزٗا دق٘ین ٍؽیبٗا عیبسهبى 
ّیبٕ هزکشٕ ٍ اعتبًٖ در  َسُ ههٗزٗ ،  ْی  هبهَرٗی 
عبسهبًٖ؛  هٍد ٍ هزس هؾ ـ ه٘یبى ٍؽیبٗا عیبسهبًٖ؛ ٍ 
تَاًیه در ًؾبم ارسٗبثٖ فولازد هٌؾن اس عَٕ عیبسهبى هی  ٖ
 تَعقِ فزآٌٗه کبرآفزٌٖٗ هَ ز ثبؽه 
رٍاثظ ه٘بى احوللٖ ّبٕ ث٘يهح٘ظاحوللٖ8 ّبٕ ث٘ي  هح٘ظ4
ّبٕ ث٘ي دٍحتٖ،  کؾَرّب، ًقؼ کؾَرّبٕ هغتق ، عبسهبى
 د ٍّبٕ هزدم ًْب عبسهبىاحوللٖ،  ّبٕ غ٘زدٍحتٖ ث٘يعبسهبى
ثییِ دح٘یی  دّییه  را ًؾییبى هییٖ چٌییههل٘تٖ ّییبٕؽییزک 
ّیبٕ ثیشر ّیب؛ ثبسارّیب ٍ عیبسهبىتب ٘زایذارٕ ثیز دٍحی 
اقتقیبدٕ؛ تغ٘٘یز ٍ تحیَلا   ْیبًٖ ت یب ٘ز ثغی٘برٕ ث یز 
ّب ثزإ اوزاُ ًؾهى ٍ ّبٕ عبسهبًٖ دارًه  عبسهبىع٘بع 
ّبٕ دا وبه در  ب  تغ٘٘یز، ثغجـ فقت ًوبًهى اس اٗي هح٘ظ
ّوغیَ ث یب تغ٘٘یزا   ْیبًٖ در  ثبٗیه َّؽی٘بر ثبؽیٌه تیب
ّب ثب ححیبػ اٗیي هغیب  ، فزاٌٗهّبٕ کبرٕ خَد در عبسهبى
-ّیب ثیِ ؽاغی هی  ّٖبٕ کبرآفزٌٗبًِ ٍ اقتقیبدٕ آى عز 
 اًجبهه 
در پبٗبى ثبٗه اؽبرُ کزد فَاهلٖ کِ در اٗي پیضٍّؼ ثیِ     
هؤ ز ثز فزاٌٗه کبرآفزٌٖٗ إ) هح٘غٖ (سهٌِ٘فٌَاى فَاه  
ثٌیهٕ ؽیهًه، در ٍاقیـ هقزفٖ ٍ اٍحَٗ  عبسهبًٖ ؽٌبعبٖٗ،
ًؾزا  خجزابى ٍ ههٗزاى ادارُ ک  ؽ٘ت  اعتبى هبسًهراى 
تَاى ثب هه ًؾز قیزار دادى ثَدُ اع  کِ در اٗي عبسهبى هٖ
اٗي فَاه ، ابهٖ هْن در  ْ  تَعقِ کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ 
در عبسهبى هذکَر ثزداؽ  در اداهِ ثیب تَ یِ ثیِ اّو٘ی 
را ثیِ فٌیَاى پ٘ؾیٌْبداتٖ ثیزإ اًجیبم هَ یَؿ هیَاردٕ 
 ازدد8تحق٘قب  آتٖ ارا ِ هٖ
اعت بدُ ٍ هَرد آسهَى قیزار دادى هیه  تحق٘ین  
ّیبٕ دٍحتیٖ  ب ز ثب تَ ِ ثِ  بهـ ثیَدى آى در عیبسهبى 
 دٗگز 
ثزؽوزدى ٍ آسهَى فَاه  هَ ز دٗگز ثیز فزآٌٗیه  
 کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ 
 َاًی  ـّب ٗب هارا ِ ههحٖ  هٗه  ْ  تج٘٘ي آع٘ت 
تَعقِ کبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ در عیبسهبى  ب یز ٗیب  هح٘غٖ
 ّب دٗگز عبسهبى
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Abstract: 
The purpose of the present research was to identify and rank the effective environmental (background) 
indices on OE process in Mazandaran Fisheries Organization. In terms of data collection, the method used in 
this study was the descriptive-survey method and in terms of research purposes, it was an applied research. 
Statistical population included experts and leading experts of Mazandaran fisheries organization in 2014. 
After literature review, the effective environmental (background) indices on OE were identified. Data were 
collected using Delphi and paired comparisons questionnaires, and analyzed using fuzzy Delphi method and 
FAHP. The results showed that the effective environmental (background) indices on OE, in order of priority, 
were the economic environments, legal-political environment, social-cultural environment, technological 
environment, administrative environment and international environment. 
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